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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M isso u la , M on tana  
Volume L V I Z 400 F r id a y , N o v em b er  5, 1954 N o . 22
Students to Greet Grizzlies
Early Sunday; Late Hours 
Authorized by Dean, AWS
AWS put the finishing touches 
on a Traditions board’s plan to 
get the stpdents out early Sun­
day morning to greet the Griz­
zlies * when they return from 
their football game with New 
Mexico, according to Johan 
Miller, Fairviewi, Traditions 
chairman.
T h e  D e a n  o f  s tu d e n ts  o ff ic e  
a r ly  th is  w e e k  ap p ro v ed  2:45 a .m . 
Sunday (S a tu r d a y  n ig h t)  h o u rs  
or w o m e n  a n d  A W S  fo llo w e d  su it  
W ednesday n ig h t.
H a lly  p la n s  c a ll  fo r  th e  stu d en ts  
!) m e e t  th e  tea m  a t  2 a m . a t  th e  
o u n ty  a irp ort w e s t  o f  M issou la .
T o d a y 's  M e e t in g s
'riday
Ion  tan  a F oru m , n o o n , E lo ise  
K n o w les  room .
unday
Wesleyan F o u n d a tio n  sem in a r , 
9:30 a m .,  M u sic  103.
>r. F ie d le r , D isc u ss io n  o f  J u d a ­
ism , a  se r ie s  o f  ta lk s  on  v a r io u s  
fa ith s , 5 p .m ., F ir s t  M eth o d ist  
chu rch .
londay
re tera n s c lu b , 8 p .m ., M a in  h a ll  
au d itoriu m .
A  sh o rt p ep  p rogram  w i l l  b e  p re ­
se n ted  w ith  a  p ep  b a n d  p a r tic i­
p a tin g . T h e  tea m  w i l l  b e  u sh ered  
b a ck  to  th e  U n iv e r s ity  b y  a car  
ca ra v a n  w ith  a  p o lic e  escort.
T h is  is  th e  f ir s t  t im e  4n  r ece n t  
y e a r s  th a t  w o m en  s tu d en ts  h a v e  
b een  ^ iv en  e x te n d e d  h o u rs  o n  a  
w e e k  en d . G ir ls  w i l l  c h e c k  in to  
th e ir  r e s p e c t iv e  l iv in g  g ro u p s a t  
1 a .m . a n d  o u t a g a in  a t  1:15.
M ille r  sa id  th a t  r a lly  p la n s  w e r e  
m a d e  b e c a u se  o f  th e  a p p a ren t  
la c k  o f  s tu d e n t  sp ir it . H e  a lso  
s tre ssed  th is  i s  th e  f ir s t  t im e  in  
y e a r s  th a t  p erm iss io n  h a s  b een  
g iv e n  fo r  a  r a lly  o f  th is  ty p e  an d  
h o p es th a t  th e  s tu d en ts  “d o n ’t  
m u ff  it .”
C oed s m u st  s ig h  u p  w ith  th e ir  
l iv in g  grou p  A W S  r e p resen ta tiv e  
b y  n o o n  S a tu rd a y , a cco rd in g  to  
A W S  p res id e n t D a v is  W atson , so  
th a t  tra n sp o rta tio n  ca n  b e  p ro ­
v id e d  fo r  e v ery o n e . E a ch  so ro r ity  
w il l  b e  r e sp o n s ib le  fo r  th e ir  o w n  
tra n sp o rta tio n . F r a te r n ity  m en  
a ss ig n ed  b y  J o h a n  M ille r , T rad i­
t io n s  b oard  ch a irm an , w i l l  p ick  up  
th e  g ir ls  fro m  N orth , N e w  a n d  
C orbin  h a lls . S ix  g ir ls  w i l l  b e  a s ­
s ig n ed  to  e a ch  car. O n ly  g ir ls  th a t  
h a v e  s ig n e d  u p  b y  n o o n  w i l l  b e  
a b le  to  go.
Veek-End Society  . . .
Dogpatch Will Come to Life 
It Annual 6Sadie Hawkins’
By BARBARA MEIXOTT and JEAN HERBERT 
M a k in g  an d  b o rro w in g  co stu m es  fo r  S a d ie  H a w k in s  is  con -  
u m in g  th e  t im e  o f  co ed s an d  th e ir  d a te s  fo r  th e  a n n u a l a ffa ir  
o b e  h e ld  in  th e  G old  room  S a tu rd a y  n ig h t , w h ile  S p u rs  an d  
Sear P a w s  p u t th e  f in ish in g  to u ch es  o n  th e  “M a in  S tr e e t” o f  
Jogpatch. S o m e  liv in g  g ro u p s h a v e  fo u n d  t im e  to  sc h e d u le
u n ction s o f  th e ir  o w n . S ig m a  
'hi E p s ilo n  a n d  P h i S ig m a  K ap p a  
re  en ter ta in in g  ca n d id a tes  fo r  
h e ir , r e s p e c t iv e  Q u een  o f  H ea rts  
n d  M o o n lig h t G ir l co n tests , an d  
JraSg h a ll  is  h a v in g  i t s  f a l l  fu n c -  
ion, se m i-fo r m a l d an ce , a t  th e  
lo r e n c e  h o te l F r id a y  n ig h t.
\ Sigma Clii
B u d  L e u th o ld  a n d  D o n  O liv er , 
killings, a re  n e w  p le d g e s . '
L a rry  E lle fso n , H a m ilto n , h a s  
iv e n  h is  p in  to  B e m a d in e  W a y -  
3tt, H am ilton .
Alpha Phi
J a cq u e  G ou ld , e x  ’56, K a lisp e ll, 
a s  re c e iv e d  a d iam on d  fro m  C y  
tustin , P D T , H e len a .
B e v  K in g , M issou la , a n d  S a llie  
lo lle ck er , G rea t F a lls , are  n e w  
c tiv es .
K a y e  M artin  a n d  F ra n  S to c k -  
a le  ^Helena, w e r e  h o u se  g u ests  
i s t  w e e k  en d .
G w e n  D ick so n , *54, H a v re , w a s  
la rr ied  to  D o u g  B e ig h le , ’54, D e e r  
<odge, la s t  w eek en d .
North Hall
S u n d a y  d in n er  g u e sts  w e r e  D r. 
n d  M rs. A . S . M err ill, D e a n  an d  
Its. J a ck  O rr, a n d  D e a n  a n d  M rs. 
,u th er  .R ich m a n .
M r. a n d  M rs. H en ry  E p h ron  
7ere T u esd a y  d in n e r  g u ests . M rs. 
!phron ta lk ed  to  th e  g ir ls  o n  art, 
isc u ssin g  p ic tu r es  fo r  r e n ta l fo r  
tie h a ll.
Sigma Phi Epsilon
D on  M iller , *54, B o zem a n , v is i t -  
d  th e  h o u se  la s t  w e e k  en d .
R ecen t d in n e r  g u e sts  w e r e  S tu ­
a r t B u rn s an d  “S p u d ” M iller , 
L e w isto w n ; J e r r y  W eissm a n  an d  
D o n  V ogt, G rea t F a lls .
T h e  a c t iv e s  w o n  th e  a n n u a l  
p le d g e -a c t iv e  fo o tb a ll g a m e  S u n ­
day .
J im  H ill, M jlltow n , is  a n ew  
p led g e .
K ap p a K ap p a  G am m as w e r e  
en ter ta in ed  W ed n esd a y  at a d e s ­
se r t-d a n ce .
Sigma Kappa
R o sa lie  S p a ce , G ra n g ev ille , Id a ­
h o , h a s  re c e iv e d  a d iam on d  from  
K a rl S p e lm a n , A d rian , M ich .
F o rm a l p le d g in g  w a s  h e ld  M on ­
d a y  fo r  B o b b ie  P rev o l, H a r lo w -  
ton .
D in n er  g u e sts  S u n d a y  w e r e  D e -  
lo r is  J e le n ik , H a r lo w to n , an d  
C arol O stregren , M issou la .
E n s ig n  B e v  Y ork , *54, le f t  S a t-  
( C o n tin u ed  on  p a g e  fo u r )
Five Finalists Selected 
For PSK Moonight Girl
Five girls were chosen from 
20 nominees as finalists for Phi 
Sigma Kappa Moonlight Girl, 
acording to Joe Latka, Sidney, 
social chairman.
Final candidates are Rhea 
Sherbum, Scobey, New Hall; 
Carolyn Staniger, Helena, KKG; 
Thea Williams, Billings, Corbin 
hall; Janet Woodcock, Great 
Falls, North hall, and Joan 
Griffin, Havre, AP.
C -B  H e a r s  F H  F in a n c ia l  R e p o r t ,  
A p p r o v e s  T w o  S t u d e n t  P o s it io n s
Hosking, Atkinson 
Receive Okay 
As Campus Cogs
C en tra l board  g a v e  th e  n o d  y e s ­
terd a y  to  tw o  a p p o in tm en ts , o n e  
fo r  a ss ista n t ed ito r  o f  th e  S en ­
t in e l an d  th e  o th e r  a  co -ch a irm a n  
o n  th e  L ea d ersh ip  co m m ittee . R e ­
p o rts o n  T rad itio n s b oard , th e  
stu d en t u n io n  co m m ittee  tr ip , an d  
a c t iv ity  in te r e st  card s w e r e  p re ­
se n ted . E ig h t fo re ig n  ex ch a n g e  
stu d en ts  a tten d ed  th e  m e e t in g  and  
c o f fe e  h o u r  a fterw a rd .
D ick  H o sk in g , B u tte , w a s  a p ­
p o in ted  n e w  a ss is ta n t ed ito r  o f  th e  
S e n tin e l . H e  se rv ed  as S e n tin e l  
p h o to g ra p h er  la s t  y e a r  an d  w a s  
a p p o in ted  a sso c ia te  ed ito r  la s t  
sp rin g . B o b b y  A tk in so n , M is­
so u la , w a s  ch o se n  b y  C en tra l 
board  to  ta k e  th e  p la c e  o f  B e tty  
E lm ore  as o n e  o f  th ree , c o -c h a ir ­
m en  on  th e  L ea d ersh ip  C am p  
co m m ittee .
J o h a n  M iller , F a ir v ie w , rep o rt­
ed  th a t  a  tr a v e lin g  tro p h y  w i l l  b e  
p u rch a sed  fo r  th e  G r izz ly -B o b ­
c a t  g a m es, w ith  M SC an d  M SU  
ea ch  p a y in g  h a lf. T h e  tro p h y  is  
e x p e c te d  to  co st a b o u t $75. M iller  
a lso  g a v e  a  rep ort on  p la n s fo r  th e  
D a d s’ D a y  g a m e  an d  th e  recep tio n  
a t th e  a irp o rt th is  S u n d a y  a t  2 
a .m . to  w e lc o m e  th e  tea m  b ack  
fro m  N e w  M ex ico .
C y r ile  V an  D u ser , S tu d en t  
U n io n  m an a g er , sa id  th a t  e x p e n se s  
o f  th e  stu d e n t  u n io n  co m m ittee  
tr ip  to  s W alla  W alla , W ash., 
t a m o u n ted  to  $315.20 fo r  th e  e ig h t  
stu d en ts . R u ss P fo h l, D e e r  L o d g e , 
an d  L o u  M a rily n  V ierh u s, C o-  
a lin g a , C a lif ., to ld  th e  gro u p  ab ou t  
th e  tr ip  a n d  m ee tin g s .
In te r e s t  card s w i l l  b e  c ircu la ted  
in  th e  d o rm ito r ies an d  S p u rs an d  
B e a r  P a w s  w i l l  e x p la in  ca m ­
p u s  a c t iv it ie s  to  fr e sh m en , G eorge  
L am b ros, M issou la , rep orted .
j ’bout the Size of It]
International R e l a t i o n s  club 
h e ld  it s  f ir s t  m e e t in g  o f  th e  q u ar­
te r  W ed n esd a y  n ig h t. P la n s  fo r  
fu tu re  a c t iv ity  o f  t h e  org a n iza ­
t io n  in c lu d e  w e e k ly  m ee tin g s , d e ­
b a te s , f ilm s , a n d  so c ia l d iscu s ­
s io n s . T h e  n e x t  m e e t in g  w i l l  b e  
N o v . 17.
Anti-Americanism w il l  b e  d is ­
cu ssed  a t  M on d ay’s  m e e t in g  o f  
th e  SC  A  W orld  A ffa ir s  co m m is­
s io n  a t  8:30 p .m . in  L A  106. T erry  
F ish er , B u tte , is  ch a irm an .
Independents w il l  h o ld  a  g e n ­
era l m e e t in g  M on d ay  a t  7:30 p .m ., 
in  J  304. T h ey  w i l l  e le c t  p u b lic ity ;  
so c ia l, p o litic a l a n d  f in a n c ia l co m ­
m itte e s  an d  d iscu ss  th e  h o n o r  s y s ­
tem .
Debate Teams 
Leave Today
F o u r  M S U  d eb a te  tea m s le f t  a t  
8 a .m . to d a y  to  d eb a te  in  t h e  C ol­
u m b ia  V a lle y /p r a c t ic e  to u rn a m en t  
w h ic h  s ta r ts  F r id a y  a ftern o o n  on  
th e  W a sh in g to n  S ta te  co lleg e  
cam p u s in  P u llm a n , W ash .
A b o u t 75 tea m s fr o m  2 0 . c o l­
le g e s  in  th e  N o r th w e st  w i l l  d e ­
b a te  s ix  ro u n d s e a ch  in  th e  to u rn ­
a m en t w h e th e r  th e y  w in  or lo se . 
T h e  q u estio n  w i l l  b e , “R eso lved :  
T h a t th e  U n ite d  S ta te s  sh o u ld  e x ­
ten d  d ip lo m a tic  r eco g n it io n  to  th e  
C o m m u n ist G o v ern m en t o f  C h i­
n a .”
T h o se  tr a v e lin g  to  P u llm a n  
w ere : B r u c e  C ook  a n d  D o n  M osh ­
er , B u tte , o n  tea m  o n e; B il l  
H u b er, L e w isto w n ; a n d  J erry  R u -  
ta n , G rea t F a lls , tea m  tw o ; C ord ell 
J o h n so n , B ozem an ; an d  J erry  
W eissm an , G rea t F a lls , tea m  
th ree ;  J o a n  W ard , M issou la ; an d  
L o is  L eD u c , L ib b y , tea m  four;  
an d  J a m es  R ob erts, D illo n , a lte r ­
n a te .
S P E ’s t o  C r o w n  
Q u e e n  o f  H e a r t s
Candidates for the Sigma Phi 
Epsilon Queen of Hearts title 
will be entertained at two din­
ners and a fireside preceding 
the Queen of Hearts ball, Nov. 
20, according to Karl Allen, Mis­
soula, Sig Ep social chairman.
The ten coeds competing for 
the title include Mary Mae Fee- 
ly. Alpha Phi, Needles, Calif.; 
Carol Peterson, Delta Delta 
Delta, Lewistown; Marlene Sev- 
erud, Delta Gamma, Hingham; 
Shirley North, Kappa Alpha 
Theta, Billings; Linda Ross, 
Kappa Kappa Gamma, Stan­
ford; Emily Wh^rley, Synadel- 
phic, Florence; Bobbie Prevol, 
Sigma Kappa, Harlowton; Jean 
Peterson, Corbin, Great Falls; 
Sue Slavens, New, Molt; and 
Patsy Bender, North, Butte.
DAN DELANEY ADDRESSES 
PHI EPSILON KAPPA
D a n  D e la n e y , p h y s ic a l ed u ca ­
t io n  in stru cto r  a n d  fre sh m a n  fo o t ­
b a ll coach  a t  M isso u la  C ou n ty  
h ig h  sch o o l, sp o k e  on  h is  e x p e r i-  
, e n c e s  d u r in g  h is  f ir s t  y ea r  o f  
tea ch in g , a t  th e  an n u a l P h i E p s i­
lo n  K ap p a  in it ia t io n  W ed n esd a y  
ev en in g .
H arry  M a n u el, A lb er to n , w a s  
in itia ted .
A  sw im m in g  p a rty  w i l l  b e  h e ld  
n e x t  W ed n esd a y  in  th e  m e n ’s 
gy m . A ll  e x e c u t iv e  m em b ers and  
a lu m n i are  in v ited .
Statement Shows 
Operating Surplus 
For Field House
W h en  a  f in a n c ia l s ta te m e n t  w a s  
p rep a red  o n  J u ly  31 , th e  U n iv e r ­
s ity  F ie ld  H o u se  h ad  an  o p era tin g  
su rp lu s  s l ig h t ly  le s s  th a n  $2,000, 
A S M S U  B u s in e ss  M an ager  Jo a n  
B a ch m a n , M issou la , to ld  C en tra l 
b oard  y e ster d a y .
T h is  w a s  th e  f ir s t  r e le a s e  o f  
a n  eco n o m ic  n a tu re  co n cern in g  
th e  se lf - l iq u id a t in g  v e n tu r e  o f  
M S U  in to  “b ig -t im e  a th le tic s .”
In  ..o ther b u sin ess , C en tra l 
board  re ferre d  to  B u d g e t a n d  F i ­
n a n ce  co m m ittee  a reco m m en d a ­
t io n  to  e s ta b lish  so m e  ty p e  o f  
id en tif ica tio n  card  fo r  g rad u ate  
stu d en ts  to  g iv e  th e m  th e  cam e  
b e n e f its  a s u p p erc la ssm en .
$1,967 Surplus
M iss B a ch m a n , q u o tin g  f ig u r es  
re lea sed  b y  R o b ert B r een , F ie ld  
H o u se  m a n a g er , sa id  th e  to ta l in ­
co m e fro m  d an ces, g a m es, sh o w s  
an d  o th e r  a c t iv it ie s  in  t h e  b u ild ­
in g  w a s  $26,212. T h e  to ta l o v er ­
h ea d  w a s  $24,245. T h is  le f t , ac ­
cord in g  to  th e  J u ly  31 s ta tem en t, 
a n  o p era tin g  su rp lu s  o f  $1,967.
M iss B a ch m a n  sp e lle d  o u t  
o th er  d e ta ils  o f  th e  rep o rt an d  
in v ited  in te re sted  stu d en ts  to  
ch eck  it  w ith  h e r  i f  th e y  so  d e ­
sired .
Graduate Cards 
L a rry  G au gh an  sh o w e d  C en tra l 
board  an  “ id e n tif ic a t io n  ca rd ” 
fro m  t h e  U n iv e r s ity  o f  C olorado, 
s im ila r  to  th o s e  h e  w a n ts  ad op ted  
h ere . H e  sa id  g ra d u a te  stu d en ts  
w h o  d o  n o t  b u y  re g u la r  a c t iv ity  
card s a r e  req u ired  t o  p a y  sta n d ­
ard  a d m issio n  p r ices .
“B u t,” sa id  G au gh an , “i f  th e y  
d o b u y  a c t iv ity  ca rd s, th e y  d o n ’t  
g e t  th e ir  m o n e y ’s  w o r th . M ost o f  
t h e  a c t iv it ie s  a re  d es ig n ed  f o r  
u n d ercla ssm en ; g ra d u a te s  a re  n o t  
in te r e ste d  in  th e m .”
Douglas Anderson 
Reports Sentinel 
N early Completed
1954 Sentinels will be here 
by Thanksgiving, says ASMSU 
President Don Chaney, Livings - 
ton. He received word from 
Editor Doug Anderson, who is 
working with the publisher in 
Billings, that much progress is 
being made and the book is 
nearing completion.
Anderson gave much credit to 
Pat Koob, Wolf Point, • for her 
work with the book copy, and 
__. Chuck Jacoby, Missoula, for 
helping with the files, after sev­
eral production setbacks caused 
a delay in delivery.
M o o n l i g h t  G i r l  N o m in e e s
Coeds nominated for the Phi Sigma Kappa 
Moonlight Girl title are: front row, left to right, 
Rhea Sherburn and Juanita Huffman, New hall; 
Jean Herbert, Synadelphic; Pat Adams and Thea 
Williams, Corbin. Second row, Jeanne Webber 
and Marilyn Leary, KAT; Gaye Harding, DG; 
Janet Woodcock, North hall; Marjorie Lovberg,
DG. Third row, Joan Griffin, AP; Mary Antonich, 
SK; Carol Hestikin, DDD; Shirley Smith, SK; 
Willa Andreason, Synadelphic; Ann Woods, AP; 
Sheila Lacy, North hall, and Caroly Staniger, 
KKG. Janice Schmidt, KKG, and Cleo Cesarani, 
DDD, are not pictured.
Finalists were chosen Wednesday night.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N F r id a y , N o v e m b e r  5, 1954
3 C olor C artoon s  
F R I.-S A T --S U N .
r i A l t o
S T A R T S  S U N D A B
at the
F O X
^ \  \ ^ ,nd -iao fth  S m a s h !  /
/ JANET W-BBi*
— FRED CLARK - SHEREE NORTH
ran n ml ms . no ir mu nan 
mma n m  bse n  hue mum 
lira m ram raofnua rmT. n n  b nr
■ S  IT W SKK • UK IT Ml BUM • MB ■  I
sw n no nei. i iwmb buc 
. Doors Open at Noon! 
HILARITY PLUS
D O N ’T  M IS S  IT!
A Test of the
E a r ly  S u n d a y  m o rn in g  a  u n iq u e  
th in g  is  ta k in g  p la c e  a t  M S U . I t  
is  a p a r ticu la r ly  n o v e l occu rren ce  
fo r  th e  w o m en . A W S  h a s  gran ted  
2:45 a .m . h ou rs so  th a t  G rizz ly  
fa n s  ca n  m e e t  th e  te a m  a t  th e  
a irp o rt w h e n  th e y  a rr iv e  fro m  
N e w  M ex ico .
It  i s  n o t  a l l  so  s im p le  a s it  
so u n d s, o f  co u rse . A W S  h a s  p u t  
h e a v y  re s tr ic tio n s  o n  t h e  w h o le  
th in g  to  en su r e  th e  fa c t  th a t  M S U  
w o m en  d o g o  to  th e  r a l ly  a s  a g reed  
an d  n o t  ju s t  m a k e  a n ig h t  o f  it.
■ Traditions Board Idea
T h e  w h o le  id ea  co m es  fro m  
T ra d it io n s  b oard  m em b er s w h o  
h a v e  w o rk ed  o n  i f  in  t h e  h o p es  
o f  s tr e n g th e n in g  sch o o l sp ir it  an d  
p erh a p s sta r t in g  a n e w  p reced en t  
a t  M S U . C h a irm an  J o h a n  M iller  
k n o w s h e  h o ld s  a  p r e tty  h o t  p o ta to  
b eca u se  i f  th e  id ea  fa ils  h e  w i l l
Turmell Motor Co.
88— O L D S M O B IL E S —-98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
N O W !
DOUBLEBURGERS
in a 3-section bun 
“Meal in a ’burger”
55c
Fish & Chips
“T H E  F O O D  T H A T  
T A S T E S  L IK E  M O R E ” 
at the
Salad House
219 W e st  B r o a d w a y  
Across from the Courthouse 
When in Hamilton, visit 
the Trails Inn Cafe
B U Y  A N
Armstrong Quaker Rug
N o w  a t  L u c y ’s
Get a Metal W astepaper Basket, 25c
J. M. LUCY & SONS
C o m p le te  H o m e  F u r n ish in g s  S in c e  1889
Box Office Open
fro m
9 a.m. to 5 p.m. Daily
fo r
“The Lady’s Not For Burning”
to  b e  p r e se n te d
Nov. 9-10-11-12-13
Students— 25c, and Activity Card All Seats Reserved
SADIE HAWKINS 
DANCE
IS TOMORROW
G e t  Y o u r  9  V
Jeans, Skirts, and Blouses
A T
Honor System
h a v e  to  fa c e  th e  w r a th  o f  A W S  
a n d  th e  fa c t  th a t  su c h  a  th in g  
w o u ld  n e v e r  b e  co iis id er ed  a g a in .
Honor System Proponents 
T h e  l i t t le  A S M S U  co m m ittee  
th a t  w h o le h e a r te d ly  b e l ie v e s  in  
th e  h o n o r  sy s te m  id e a l k n o w s th a t  
i f  th e  s tu d e n ts  u n d ersta n d  t h e  
co n d itio n s  o f  th e  r a lly , i t  w i l l  
w o rk , a n d  w i l l  b e  p ro o f o f  th e  
w o r k a b ility  o f  a n  h o n o r  co d e . B u t, 
i f  i t  d o esn ’t, i f  w o m e n  s ig n  o u t  
a n d  o n ly  tr a d itio n s  b o a rd  is  on  
h a n d  to  m e e t  th e  p la n e , i t  w i l l  b e  
"quite a p p a ren t th a t  M o n ta n a  u n i­
v e r s ity  p e o p le  a r e  n o t  m a tu re  
en o u g h  to  b e  p la ced  o n  th e ir  o w n  
— on  th e ir  o w n  h on or.
, Too Many Rules
T h e  ru le s  a r e  to o  m a n y  b u t  th e y  
sh o u ld  n o t h in d e r  t h e  cop p era tio n  
th is  t im e . I f  ju s t  a  l i t t le  e n th u s i­
a sm  is  e x e r te d  fo r  t h e  G r izz lie s , 
i f  i t  is  co u p led  w ith  a n  a ccep ta n ce  
o f  th in g s  a s  th e y  sta n d , a n d  i f  
s tu d e n ts  p r o v e  th e y  a re  n o t  a  
tr ib e  o f  sa v a g e s  ju s t  w a it in g  fo r  
a ch a n ce  to  b e  le t  o u t, thfere w i l l  
b e  a  n e x t  t im e . A  n e x t  t im e  w h e n  
e v e r y o n e  in v o lv e d  w i l l  b e  su r e  
th a t  th jn g s w i l l  ru n  sm o o th ly  n o  
m a tter  w h a t  th e  restr ic tion ^ , if  
a n y  a re  n eed ed  a t  a ll.— P .O ’H.
SU Film  Features 
Gable, Colbert
Clark Gable and Claudette • 
Colbert are co-starring in “It 
Happened One Night,” student 
movie of the week, showing to­
night at 7:30 in the Student 
Union auditorium.
UPA lends it original hand to 
the accompanying color car­
toon feature, “Brotherhood of 
Man.”
Classified Ads . . .  *
CALL Dave Boots for radio, and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 pan. tf
FOR SALE: Davenport, chair set; Ben- 
dix automatic washer; Refrigerator, 
Westinghouse, 9 cu. ft.; two overstuffed 
chairs; baby stroller; see #13 Faculty 
Housing, Fort Missoula. Call 9-4373. 
Don Nicol. 22c
LOST: Two keys In leather case. Re­
turn to Kaimin Office.. tf
FOUND: Parker pencil in LA building.
Owner may have by identifying at 
Kaimin business office.
FOR SALE: 1951 Chevrolet club coupe, 
R & H, will trade. 9-4016 22c
FOUND: Class ring, initials AC .on top.
Identify at Student Union Business 
Office. tf
FOUND: f Pink wallet, identify at Stu­
dent Union Business Office. tf
The M ontana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
b'y the Associated Students of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising: by National Advei 
tisingr Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angreles, San Francisco. En­
tered as second-class matter at Missoula. 
Montana, under Act of Congress, March 
3, 1879. Subscription rate $8.00 per year.
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenspn; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; , Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
F o r  F a s t  S e r v ic e
I t s
CITY
CLEANERS
In  P la n t  B y  N o o n  
R e a d y  a t  4 
o r  D e liv e r e d  b y  6 
610-12 S O U T H  H IG G IN S  
P h o n e  6-6614
Admitted to the Infirmary: S u sa  
H o d g es, G rea t F a lls .
First Presbyterian 
Church, Missoula 
WELCOMES YOU
TO
Morning Services 
A t 11 a.m.
EVERY SUNDAY
a n d  to  th e  M e n ’s  C lu b  
su p p er  a t 6:30 e v e r y  
T h u rsd a y  n ig h t .
201 S . 5 th  W e st
Eat W here You Get a Good Meal 
for Your M oney
H a m b u rg er  S te a k  ■_________ __ 1 _____' 'i - ...........  65c
P o rk  C h o p s ........... .................. :......... _75c
C u b e S t e a k __ _____________ ________ 75c
B rea d ed  V e a l C u tle ts ______  75c
Toast, Salad, Hash Brown Potatoes with above orders
P A L L A S  C A N D Y  S H O P
NOTICE 
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goats. 
Lockers available by day, month or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
S i t t i n 9 o n  T o p  
o f  t h e  W o r l d  . .  .
- - - th a t’s  h o w  y o u ’l l  fe e l  a fte r  
a  d in n e r  a t
HAPPY HENRY’S
Palace Hotel
Under New M anagement
|
Northern Bar
and Cocktail Lounge
A l  &  H e l e n  J o n e s  W e l c o m e  Y o u
•  Try Our Rotoburger •
N o  O n e  U n d e r  21 Y e a r s  A llo w e d  in  B a r  
P o s it iv e  P r o o f  o f  L e g a l A g e  R eq u ired
201 W. Railroad Open 8 a.m. to 2 pjn.
4 B ’ s  M i n u t e  K i t c h e n
1132 W. Broadway
Featuring
CHICKEN DINNER
T o ssed  G r een  S a la d  w ith  R q q u efo rt D r e ss in g , F r e n c h  
B rea d  a n d  F r e n c h  F r ie s
$ 1.15
A n o th e r  N e w  F e a tu r e  . . .
C U R B  S E R V I C E
Come In Now
a n d  s e e  o u r  s e le c t io n  o f  
g if ts . T a k e  a d v a n ta g e  o f  
o u r  la y a w a y  p lan .
The Gift Shop
Hammond Arcade
iday, N o v em b er  5, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
GOLDEN
PHEASANT
1 :S0 AM. TO 12 P.M. WEEKDAYS 
1:30 A 3L  TO 3 AM. SATURDAYS 
Closed Wednesdays) Phone 9-9953
6-6644
RENT-A-CAR
INTRAMURAL
BOWLING
SATURDAY, NOV. 6
forestry vs. Phi Epsilon Kappa
Jumbolaya vs. Sigma Alpha 
Epsilon
Law vs. Sigma Nu 
rheta Chi vs. Alpha Tan Omega 
Sigma Chi vs. Craig 
} Jumbo vs. Phi Delta Theta
*hi Sigma Kappa vs. Sigma Phi 
Epsilon
L I B E R T Y  
Bowling Center
211 E. Main 1:15 pan.
Wednesday, Nov.. 10
C O N C E R T  D A N C E  
»8:30-9:30 9:30-12:30
Field House
$ 1.00—Tickets—$ 1.00
MSU, New Mexico to Battle 
Without Stars Heath, White
By BELL LARCOMBE
“I f  th e  tea m  p la y s  # i e  k in d  o f  
g a m e  th e y  a re  ca p a b le  o f, M on ­
tan a  h a s  a good  ch a n ce  o f  d e fe a t ­
in g  N e w  M ex ico ,” co m m en ted  
C oach  E d d ie  C h in sk e  o n  t h e  e v e  
o f  th e  G r izz lie s’ d ep a rtu re  fo r  A l ­
b u q u erq u e .
T h e  G rizz lies , m in u s  th e  se r ­
v ic e s  o f  D ick  H ea th , B il l  G ue, 
an d  N e ls  O lson , le a v e  th is  m orn ­
in g  b y  p la n e  fo r  th e ir  en co u n te r  
w ith  th e  L obds, w h o  w i l l  b e  e n ­
ter ta in in g  th e  G rizz lie s  fo r  Hom e-: 
com in g . B o th  te a n is  b o a st 2 -4  
records.
C oach  C h in sk e  h a sn ’t  d ec id ed  
w h o  h e  w i l l  ru n  a t  q u arterb ack , 
b u t in d ica ted  h e  
m a y  sta rt  
m ore  
och son ,
Im er ai 
b e ll  
an d  
D a n tic  
fu llb a ck  
C h in sk e  
C a m p b e ll to
q u arterb ack  s lo t, Imer
S h u p e  w i l l  p la y  h a lfb a ck .
T h e  S i lv e r t ip ' m en to r  b e lie v e s
th a t  N e w  M ex ico  i s  a s stro n g  d e ­
fe n s iv e ly  a s  th e y  w e r e  la s t  y ea r , 
b u t  o f fe n s iv e ly  th e y  h a v e  b een  
in e ffe c t iv e . A s  a  tea m , t h e  L o -  
b os h a v e  g a in ed  ju s t  125 m o re  
y a rd s ru sh in g  th a n  h a s M on tana’s 
D ick  Im er.
T h e  L ob os run. fro m  a  stra ig h t  
T -fo rm a tio n , sh if t in g  o cca s io n a lly  
to  th e  sp read  o r  th e  s in g le -w in g  
fo rm a tio n . A  u n iq u e  fe a tu r e  o f  
th e ir  s in g le -w in g  a tta ck  is -  th a t
th e  q u arterb ack  
fro m  cen ter  in  th e  
as h e  d oes from  
M on tan a  face  
a stro n g  
iv e  tea m  b o lster ­
ed  b y  
e n c e  en d s  
M organ  a n d  
G u erette ,
L ob os  
h a m p ered  
a b sen ce  o f  
co n feren ce  
te r  L a rry  
In  th e  b a ck fie ld ,
b a ll
su ch  sta n d o u ts a s P o rk y  L e y v a ,
B u d d y  C ook , J e r r y  A p o d a ca , and
A . L . T erp en in g .
NS Shares Lead
N a tu ra l S c ie n c e  k eg ler s  T u e s ­
d a y  n ig h t  m o v ed  in to  a  t ie  w ith  
J o u rn a lism  fo r  f ir s t  p la c e  in  th e  
F a c u lty  B o w lin g  lea g u e .
N a tu ra l S c ie n c e  s w e p t  a th r e e -  
g a m e  se r ie s  w ith  A ir  S c ie n c e  
w h ile  J o u rn a lism  d rop p ed  a  p a ir  
to  C h em istry -P h a rm a cy . A d m in ­
istra tio n  to o k  tw o  fro m  F orestry  
a n d  P h y s ic a l E d u ca tio n  tw o  fro m  
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  to  re ­
m a in  t ie d  fo r  th e  le a g u e ’s  th ird  
spot.
T h e  th ir d -p la c e  tea m s sp lit  
tea m  h on ors, B u s in e ss  A d m in is ­
tra tio n  k n o ck in g  d o w n  2338 p in s  
fo r  th e  h ig h  tea m  se r ie s  an d  A d ­
m in is tra tio n  b o w lin g  tw o  819 -  
g a m es fo r  th e  o th er  h ig h  tea m  
m ark . /
W HISTLE STOP
South on Hiway 93
H a m b u rg ers M a lts
F ren ch  F r ie s  T o a st-t ite s
BLUSTERY WEATHER LOTION, a  top-to-toe 
body smoother. Counteracts chapping, helps 
keep skin soft all winter. 12-oz. bottle.
SPECIAL DRY-SKIN LOTION. Doubles as pow­
der base. Helps protect face and bands 
against chapping. 12-oz. bottle.
ESTROGENIC HORMONE LOTION, to  help 
over-30 skin look younger 24-hours a  day. 
Use overnight and under make-up.6-oz. bottle.
HORMONE HAND CREAM. 4-oz. Reg. 32.50
PETERSON 
DRUG CO.
(H. C. Kohlhase) 
232 N. HIGGINS 
PHONE 9-2325
Foresters Seize 
Undisputed Lead
By JOE CROSS
In tra m u ra l a c tio n  W ed n esd a y  
a ftern o o n  sa w  F o restry  ta k e  o v er  
u n d isp u ted  f ir s t  p la c e  in  th e  “A ” 
d iv is io n  b y  d o w n in g  P h i  D e lta  
T h eta  6 -0 . S ig m a  N u  sh u t  o u t  
th e  B u tte  R a ts 15 -0 , an d  S ig m a  
A lp h a  E p silo n  sw a m p ed  T h eta  C hi 
18-0.
A  to u c h d o w n  p a ss  fro m  h a lfb a ck  
L ou  B o y le  to  en d  P a t  R y a n  in  
th e  th ir d  q u a rter  w a s  th e  m a rg in  
o f  v ic to ry  a s  th e  F o resters  
k n ock ed  P D T  fro m  th e  u n d e fea ted  
ranks.
SAE 18, TX 0
S A E  ra ck ed  u p  it s  fo u r th  le a g u e  
v ic to ry  b y  h a n d in g  T X  its  se c o n d -  
s tra ig h t d e fea t, 18-0.
In  th e  fr is t  q u a rter , T ed  C ogs­
w e l l  h it  D o n  H orn  w ith  a  pass 
fo r  th e  f ir s t  ,SA E to u c h d o w n . F u ll ­
b a ck  D a le  S c h n e id m ille r  p u sh ed  
o v er  th e  o th e r  S A E  f ir s t  q u arter  
sco re . H ig h  sc o r in g  c en ter  H arry  
M an u el in te rcep te d  a  ' T X  p ass  
in  th e  fo u r th  q u a rter  to  co u n t th e  
la s t  S A E  ta lly .
S ig m a  N u , le d  b y  R on  F a rre ll  
w h o  th r e w  tw o  to u c h d o w n  p a sses, 
h a n d ed  th e  B u tte  R a ts  a  15-0  
d efea t.
F a rre ll’s  f ir s t . T D  p a ss  w a s  to  
b ig  J o h n  V o h s in  th e  f ir s t  p er iod . 
F a rre ll ca m e b a ck  in  th e  seco n d  
q u a rter  to  h it  J a ck  T ru ck n er  fo r  
th e  la s t  S N  to u ch d o w n .
In  th e  th ir d  p er io d j.S N  ro u n d ed  
o u t th e ir  sco r in g  b y  g e tt in g  a  
s a fe ty  w h e n  a  B u tte  c en ter -sn a p  
ro lled  o u t  o f  th e  en d  zon e .
Saturdays ’til 3 a.m. 
Weekdays 7 a.m. to I a.m.
South on Highway 93 
Vince and Freda Farnum
O N  Y O U R  W A Y  U P  T H E  B L A C K F O O T  S T O P  A T
S T A R R ’ S C O N O C O
Corner Van Buren and Broadway Phone 9-9973
N o n e  F i n e r .  .  . .  A n y w h e r e
Brewed by the MISSOULA BREWING CQ.
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N F r id a y , N o v e m b e r  5 , 191
4 B ’ s  M i n u t e  K i t c h e n
Complete, Delicious Dinner
^ S erv ed  F ro m  11:30 a .m . ’t i l  2  p.m .
ONLY 60c
1132 W e st B r o a d w a y
M o n d a y s ...... — ---------A ____________-_____ B e e f  S te w
T u e s d a y s ------- -— d— — H a m b u rg er  &  S p a g h e tti
W e d n e s d a y s ------- j--------- 1--------- H a m  &  L im a  B ea n s
T h u r sd a y s  _£------- _______— .B a rb ecu ed  S p a r e  R ib s
F r id a y s --------------------------------- T im a  F is h  &  N o o d le s
—  C an  P a c k  to  T a k e  O u t —  
Eat in Your Car — No Waiting
The Center tor 
Fine Men’s Wear
SLACKS
D a y s
L issn e r  . . .
B o ta n y  . . .
$11.95 to $21.50
SPORT COATS
T h e  la ten t in  n e w  s ty le s  
a n d  co lo r s  to  su it  
a n y  ta s te s .
$26.50 to $45.00
(C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )  
u rd a y  a fter  v is it in g  h er^  fro m  
S a n  D ieg o , w h e r e  s h e  is  I n  n a v a l  
tra in in g .
J o  P in g s , *54, w a s  r e c e n t ly  m a r ­
r ied  to  E m il E v a n s  in  P h o e n ix .
Delta Gamma
W ed n esd a y  d in n e r  g u e sts  w e r e  
S h ie la  L aC h am b re, M i s s o u l a ;  
C la ire  L arson , W h iteh a ll;  J a n e t  
L e m ery , D ix o n , a n d  M rs. C h a r les  
J a co b y , M issou la .
Delta Delta Delta
V irg in ia  J o h n so n , P la in s , w a s  
m a rr ied  t o  C pl. R o b ert P ro cto r , 
P a ra d ise , M o n d a y  e v e n in g . M rs. 
P ro cto r  w i l l  r e tu rn  to  sc h o o l a fte r  
h e r  h u sb a n d 's fu r lo u g h  fro m  th e  
A ir  F o rce  is  o v er .
A n  e x c h a n g e  d in n e r  w ith  th e  
A T O ’s  w a s  h e ld  W ed n esd a y  n ig h t.
G u ests  d u r in g  th e  M E A  co n v e n ­
tio n  w e r e  a lu m s H en  E g g er , W h ite ­
h a ll,  *54; M a rv is  C orin , B u tte , *54; 
D o n n a  H ares , D r y  C reek , *53, a n d  
M ora M cK in n on , B u tte . *53.
Kappa Kappa Gamma 
S u n d a y  d in n e r  g u e s ts  w e r e  M r. 
a n d  M rs. P a u l C h u m ra u  a n d  M rs. 
F ra n k  K eith .
J o a n  B ie le n b e r g , H e le n a , ex-*56, 
w h o  is  a tte n d in g  S t . P a tr ick 's  
S ch o o l o f  N u rs in g , w a s  a  h o u se  
g u e s t  S a tu rd a y  n ig h t.
T h e  p le d g e s  h e ld  a  su c c e ss fu l  
sn e a k  M o n d a y  n ig h t.
Sigma Alpha Epsilon 
A  f ir e s id e  w a s  h e ld  S a tu r d a y  
n ig h t.
B o b  G illu ly , G la sg o w , ex-*55 , is  
v is it in g  h e r e  w h i le  o n  le a v e  fro m  
F o rt L e w is , w h e r e  h e  i s  s ta tio n e d  
w ith  t h e  A rm y .
Phi Delta Theta 
IV^aury L o k en sg a rd , ex-*55, 
fo rm e r  h o u se  p re s id e n t, s ta y e d  
h e r e  la s t  w e e k  e n d  w h i le  on  le a v e  
fro m  F t . O rd , C a lif .
N e w  p le d g e s  a re  D ic k  G reg o ry , 
A lb er to n , a n d  D ic k  W elch , M is ­
so u la .
Theta Chi
N e w  p le d g e s  a re  B o b  N e a v e s , 
H a m ilto n , a n d  D o n  L eon ard , 
E u rek a .
N e w  a c t iv e s  in c lu d e  J e r r y  M c­
C a u ley  j M isso u la ; R o n  R u n  d ie , 
C h icago; a n d  R e x  C h a m b er la in , 
G rea t F a lls .
D ic k  C rou ch , O k la h o m a  A & M
g ra d u a te , w a s  a  h o u se  g u e s t  a t  th e  
h o u se  t h e  p a s t  m o n th . G ord on  
C oran , ex-*53 , w a s  a  w e e k  en d  
g u est .
F o u r teen  T r i-D e lta  p le d g e s  
w e r e  g u e s ts  o f  T X  p le d g e s  a t  th e  
h o u se  W ed n esd a y . F a c u lty  g u ests  
w e r e  D e a n  a n d  M rs. H erb er t  W u n ­
d er lich  a n d  D r. E . E . B e n n e tt .
B o b  R o g ers , S a cra m en to , C a lif ., 
^ a s  h o n o red  S u n d a y  a t  a  te a  to  
a n n o u n c e  h is  e n g a g e m e n t  to  J o a n  
D o y le ;  G a m m a  P h i  B e ta , S a n  
J o s e  S ta te  c o lle g e , C a lif .
®a
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(
(
(
(
(
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V ersatile 
C orduroy
JUMPER
is now yours 
at only
# / : 8 5
regular 
price $ 8 .9 5
A  w o n d e r f u l  
w a r d r o b e  w iz a r d  
t o  w e a r  S o l o  
o r  w it h  
S e p a r a t e  T o p s
So much fa sh ion  a t such a low
. . . f u l l  f la r e  s k ir t* . .Empire w a is t . . .  
back zip p er. .  . j  ewe l tr  im .. .fa sh io n  h i t  
colors o f  Red, Turquoise, Moss Green, 
Cornflower B lue, B la c k .. .S iz e s  10 to  16.
STARTS
SATURDAY!
S P E C IA L
P R E M IE R
S H O W IN G
Regular Prices
R o b e r t T a y lo r  
J a n e t  L e ig h  
G e o rg e  R a ft  
S te v e  F o rrest  
in MGM’s
“ROGUE
COP”
First Showing in
the Nprthwest
I F  Y O U  L IK E D  “D R A G ­
N E T ” Y O U ’L L  L O V E  
“R O G U E  C O P !”
R em em ber!
This top hit starts
SATURDAY
WILMA
New or Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
S tu d e n t  R e p r e se n ta t iv e  
H . O . BELL.
Your Ford Dealer 
Home 9*7578 Office 9-8515
FRIDAY-SATURDAY
“PICKWICK
PAPERS”
—STARTING SUNDAY—
—and—
“In v a s io n  U S A ”
T H E  C A M P U S  
South Higgins Students 50c
